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den ostsyrischen Christen und ihre arabischen Nachbarn. Frankfurt, Peter Lang, 2009,
92 p. (Theion 23)
1 L’A. propose une réflexion sur les chrétiens syro-orientaux dans l’ancien empire perse
au début de l’islam, s’intéressant en particulier aux questions de formation des élites et
de la  mission notamment auprès  des  tribus arabes  voisines.  À  la  suite  du choix  de
Bagdad  comme  nouvelle  capitale,  les  chrétiens  se  sont  engagés  dans  des  contacts
fructueux avec les nouveaux dirigeants arabes ; l’A. retrace ici les discussions comme
les interactions entre les savants arabes et nestoriens, et l’on sait le rôle décisif que
jouèrent ces derniers dans la transmission des savoirs, en particulier de l’héritage grec.
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